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: خلاصه گسارش 
سػشبساى ثِ خْز ثشآٍسدى ًیبصّبی ثیوبساى ٍ اًدبم هذاخلار لاصم دس سوبهی ح :مقدمه 
ٍلی .ًیبص ثِ اخز سلویوبر ثبلیٌی ثِ عَس كحیح ٍ ػشیغ داسًذحیي کبس سٍصاًِ 
سحقیقبر هَخَد ًـبى هی دّذ کِ ّوِ دشػشبساى سَاًبیی اخز سلویوبر ثبلیٌی سا ثِ 
اًبیی اص دٍساى داًـدَیی آهَخشِ ثب سَخِ ثِ ایٌکِ ایي سَ.ًحَ احؼي کؼت ًوی ًوبیٌذ
هی گشدد لزا ثشسػی سدبسة ٍاقؼی داًـدَیبى دس اسسجبط ثب سلویوبر ثبلیٌی کِ ّذف 
. گبهی دس خْز اسسقب ٍ ثْجَد سلوین گیشی ثبلیٌی خَاّذ ثَداكلی ایي دظٍّؾ اػز 
خبهؼِ دظٍّؾ سا کلیِ .ایي هغبلؼِ یک دظٍّؾ کیفی اػز : روش پصوهص
داًـدَ ثب اػشفبدُ اص سٍؽ  92سؼذاد .سی ػبل آخش سـکیل هی دٌّذ داًـدَیبى دشػشب
خلؼِ هلبحجِ گشٍُ هذاس هَسد هلبحجِ ًیوِ  6ًًَِ گیشی ّذفوٌذ اًشخبة ٍ دس عی 
دادُ ّب ثب اػشفبدُ اص سٍؽ سحلیل کلاسیضی هَسد سحلیل قشاس .قشاس گشفشٌذ هٌذػبخشبس
. گشفشٌذ
حلیل دادُ ّب ؿبهل هْبسر الگَی ًقؾ ، ػِ دسًٍوبیِ ثذػز آهذُ اص ر:  یبفته هب
دادُ ّب هی اضغشاة دس دٍسُ داًـدَیی ٍ خذایی سئَسی اص ثبلیي ثؼٌَاى هفبّین اكلی 
. ثبؿٌذ
ایٌکِ ثْجَد سلویوبر ثبلیٌی داًـدَیبى دشػشبسی  ػلی سغن  :  بحث و نتیجه گیری
دس ایي کٌٌذُ  ٍلی داًـدَیبى ؿشکزهی ثبؿذدًیب  اهشٍص ًقغِ سوشکض آهَصؽ دشػشبسی 
لزا ثش اػبع یبفشِ  ًذاؿشٌذاص سَاًبیی خَد دس اخز سلویوبر ثبلیٌی سضبیز دظٍّؾ 
ّبی ایي دظٍّؾ دیـٌْبد هی گشدد کِ هؼئَلیي آهَصؽ ٍ دسهبى  دشػشبسی ثب ثْجَد 
هحیظ اهَصؽ ثبلیٌی ٍ اسسقب ػلن ٍ هْبسر هشثیبى دس خْز کبّؾ اضغشاة 
آًْب ثشای اخز سلویوبر افضایؾ اػشوبد ثِ ًفغ  ٍ ، اسسقب ػلن ٍهْبسر داًـدَیبى
دس ایي هیبى اػشفبدُ اص ساّجشدّبیی دس خْز افضایؾ دیَػز سئَسی .ثبلیٌی اقذام ًوبیٌذ
 .ٍ ثبلیي اص ضشٍسیبر هی ثبؿذ
: هب  کلید واشه                




 :مقدمه   
سوبهی دشػشبساى ثِ خْز  .) 1( اًشخبة اص هیبى گضیٌِ ّبػز   سلوین گیشی ثِ هؼٌبی فشآیٌذ
گش . ثشآٍسدى ًیبصّبی ثیوبساى ٍ اًدبم هذاخلار لاصم دس حیي کبس سٍصاًِ سلویوبسی اخز هی ًوبیٌذ
چِ دسثؼیبسی اص فؼبلیشْبی ثـشی اص خولِ دشػشبسی اهکبى قضبٍر اؿشجبُ ٍخَد داسد ٍلی سؼْذ 
ًوبیذ کِ ایي اؿشجبّبر سا ثِ حذاقل سػبًذُ ٍ ػؼی دس اخز سلویوبر حشفِ ای دشػشبسی ایدبة هی 
قبثل سَضیح ٍ قبثل دفبع داؿشِ ثبؿذ ثِ ّویي دلیل دشػشبسی اهشٍص سأکیذی ثیؾ اص دیؾ ثش سٍی 
دس ػبلْبی اخیش ثب افضایؾ ٍ سَػؼِ ) .  2. ( دبػخگَ ثَدى دشػشبساى ثشای سلویوبر ثبلیٌی ؿبى داسد
هچَى اسسقبء ػلاهشی ، اعلاع سػبًی ثِ ثیوبس دس هَسد سـخیق ٍ دیؾ آگْی ، ًقـْبی دشػشبسی ُ
ثشسػی ػَاهل خغشصای ػلاهشی ، غشثبلگشی ػلائن اٍلیِ ثیوبسی ّب ٍ فؼبلیشْبی خبهؼِ هحَس دیگش ، 
. ) 3( اّویز سلویوبر هؤثش دشػشبساى ثیؾ اص دیؾ ًوبیبى گشدیذُ اػز 
سج کـَس دس صهیٌِ ثشسػی  ػلل ػولکشد ضؼیف ثبلیٌی سحقیقبر کِ دس داخل ٍ خب سؼذادی اص 
دشػشبساى اًدبم ؿذُ اػز  هـکل سا ثِ احؼبع ثی قذسسی ٍ ػذم دخبلز دشػشبساى دس فشایٌذ 
سلوین  اًدبم دشػشبساى ػلاقِ ای ثِ کِسحقیقبر ًـبى هی دّذ  .)4(سلوین گیشی اسسجبط دادُ اًذ 
ثِ  ییخَاثگَسا ثِ ػبیش ّوکبساى ٍاگزاس هی کٌٌذ ،صیشا اص یوبسؿبى ًذاسًذ ٍ ایي کبس ةگیشی دس هَسد  
ٍ ػلاٍُ ثش ایي دشػشبساى سَاًبیی سلوین گیشی كحیح ، دس هقبثل سلویوـبى سشع داسًذ دیگشاى
ثب سَخِ ثِ  اّویز سلوین گیشی هٌبػت سَػظ  .ػشیغ ٍ هَثش  سا ثغَس هغلَة کؼت ًوی ًوبیٌذ
اسسقبء سَاًبیی سلوین گیشی ثبلیٌی دشػشبساى سلاؽ  ثشای حشفِ دشػشبسی دس اػز کِ لاصمدشػشبس،
دس خْز  ساّکبسّبیی ٍ ًوَدُ، ثِ ایي هؼٌی کِ هَاًغ ٍ سؼْیل کٌٌذُ ّبی هؤثش سا هـخق  ؿَد
ٍّـی کِ  ثش هجٌبی  دیذ گبُ ّبی خَد دشػشبساى  ط لزا  اًدبم ح. گشدداسائِ ثْجَد سلوین گیشی ّب 
.  )5( .كوین گیشی سا ٍاضح ًوبیذ ضشٍسر داسدثَدُ ٍػَاهل هَثشثش فشآ یٌذ ر
ؿَاّذی ٍخَد  .داًـدَیبى دشػشبسی ًیض هْبسر سلوین گیشی ثبلیٌی سا دس حذ هغلَة ًوی اهَصًذ
ّبی آهَصؽ دشػشبسی هْبسر سلوین گیشی ثغَس هَثشی اسائِ ًوی  ثشًبهِداسد کِ ًـبى هی دّذ دس 
ٍُ یبدگیشی سلوین گیشی ثبلیٌی داًـدَیبى ٍ یقبر اًذکی ثش سٍی ًحسحقّوچٌیي  .)  6(  گشدد
قضبٍر ثبلیٌی  ) 7. (  اًدبم ؿذُ اػزیٌذ سلوین گیشی ثبلیٌی سا ثِ کبس هی ثشًذ فشآایٌکِ چگًَِ 
ین گیشی سلنداًؾ ٍیظُ آى حیغِ ٍ فشآیٌذ :  ًیبص ثِ دٍ ػٌلش داسدیٌذ دیچیذُ ای اػز کِ فشآ
ٍلی دسک  الِ دشػشبسی ثِ داًـدَیبى اسائِ هی ؿَد داًؾ هَسد ًیبص دس عَل دٍسُ چْبس ع.ػوَهی 
یل سؼِ ػَاهلداًؼشِ ّبی کوی دس هَسد . هَسد فشآیٌذ سلوین گیشی دشػشبساى ٍخَد داسد دسکوی 
 ی هخشلف اص آهَصؽ کؼت هیػبلْبکٌٌذُ کؼت هْبسر سلوین گیشی ٍ یب ػغح هْبسسی کِ دس 
   .)8. ( هَخَد اػزکٌٌذ
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 هْوششیي ًقغِ سوشکض آهَصؽ دشػشبسی اهشٍص،  یشی گهْبسسْبی سلوین  سکبهلثشای سفغ ایي هـکل 
ی سلوین گیشی ثبلیٌی یکی اص هْوششیي ًکبر هَسد هْبسسْبسَخِ ثِ ایٌکِ سکبهل  ثب   .اػز ؿذُ
ٍّوچٌیي ثب سَخِ ثِ ایٌکِ سحقیقبر کّوی اًدبم ؿذُ سب کٌَى )  4( گشدیذُ اػزسَخِ دشػشبسی 
دس سلوین گیشی ثبلیٌی دشػشبساى سا کبهلا هـخق ًوبیذ ٍ ػَاهل هَثش ًشَاًؼشِ فشایٌذ هَخَد 
ثش هجٌبی   دظٍّـی کیفی کِلزا اًدبم  دسیبدگیشی سلوین گیشی سا ثخلَف دس ایشاى سٍؿي ًوبیٌذ
  لاصم هی ثبؿذ ٍ اخضائ فشایٌذ سلوین گیشی سا سٍؿي ًوبیذ، سدبسة ٍاقؼی داًـدَیبى ثَدُ
کیفی دظٍّؾ دس ٍاضح ًوَدى ایي ػَاهل ثیـششیي کبسایی سا داسًذ،ٍ ایي  سحقیقبراػشفبدُ اص 
فشكز سا فشاّن هی کٌٌذ کِ ػَاهل ٍ فشایٌذ ّبی هَخَد سا ثب سَخِ ثِ صهیٌِ هَخَد دس دشػشبسی 
. کـَسایشاى سٍؿي ؿَد
کِ دشػشبساى  سلوین گیشی ثبلیٌی یکی اص ٍظبئف اكلی دشػشبساى اػز ٍلی دظٍّـْب ًـبى هی دٌّذ
ٍ داًـدَیبى قبدس ثِ اًدبم ایي هْن ثِ ًحَ احؼي ًیؼشٌذ لزا  دظٍّـگشثش آى ؿذ سب ثشای اٍلیي ثبس 
ؿدَیبى دشػشبسی ىثب  اػشفبدُ اص دظٍّؾ کیفی ، ثِ سٍؿي ػبصی فشایٌذ سلوین گیشی ثبلیٌی دسدا
ی اص سدبسة داًـدَیبى ّذف ایي اػز کِ  ثب  اػشفبدُ اص هغبلؼِ کیفی ٍ ثب ثْشُ گیش. ثذشداصد
دشػشبسی ٍّوچٌیي ثب دس ًظش گشفشي کلیِ ؿشایظ فشٌّگی ،اقشلبدی  ،اخشوبػی ،هزّجی ٍ ثْذاؿشی 
کـَسایشاى ثِ هـخق ًوَدى اخضا ، هشغیش ّب ٍ هفبّین اػشخشاج ؿذُ اص دادُ ّب ثذشداصد ٍ هبّیز 
فشایٌذّبی هَخَد دس ثِ ػقیذُ دظٍّـگش هـخق ؿذى . سدشثِ داًـدَیبى دشػشبسی ساکـف کٌذ
ًِ سٌْب هیشَاًذ هَخت  خلت سَخِ سّجشاى آهَصؽ  سدبسة سلوین گیشی ثبلیٌی داًـدَیبى
دشػشبسی کـَسایشاى ثِ اّویز ایي هؼئلِ ؿَد ثلکِ ثِ خْز اسائِ  ساّکبسّبی هَثش ثشای آهَصؽ 
ًذ ػبخشي ثْجَد سلوین گیشی ّبی فبسؽ الشحلیلاى هیشَاًذ دس سَاًن.ایي هْن هفیذ هی ثبؿذ
دشػشبساى خْز اخز سلویوبر ثبلیٌی هَثش، کوک کٌٌذُ ثَدُ ٍ دس ساػشبی اسسقبئ کیفیز ػولکشد 
دشػشبسی  قشاس گشفشِ ، هَخت افضایؾ سضبیز خبهؼِ اص ایي خذهبر ؿَد،ٍ اص ػَیی دیگش دس کبّؾ 
 .ؿذخغبّبی ًبخَاػشِ ؿغلی ٍ ثبلغجغ کبّؾ سٌـْبی  کبسی  ٍ ًبسضبیشی دشػشبساى هفیذ ثب
ثب سَخِ ثِ هَاسد رکش ؿذُ ٍاضح ٍ هجشّي اػز کِ اص یک داًـدَی دشػشبسی اًشظبس هی سٍد 
دس عَل دٍسُ آهَصؽ دشػشبسی ثغَس هؤثشی هْبسسْبی سلوین گیشی ثبلیٌی سا کؼت ًوبیذ ٍ ثش 
ًخؼشیي گبم دس . هشاکض آهَصؽ دشػشبسی اػز کِ کؼت ایي هْبسر سا دس داًـدَیبى سؼْیل ًوبیٌذ
ساػشب ثشسػی فشآیٌذ هَخَد ٍ فبکشَسّبی هؤثش ثش سلوین گیشی ثبلیٌی داًـدَیبى اػز کِ ایي 





: مروری بر   مطبلعبت قبلي  
سَػظ گبسر ثب ّذف ثشسػی اًشظبسار ٍ دسک  5002یک دظٍّؾ دذیذُ ؿٌبػی دس ػبل        
ٍی دغ اص یک . کـَس کبًبدا  كَسر گشفز داًـدَیبى دشػشبسی اص سلوین گیشی ثبلیٌی دس 
: داًـدَی ػبل آخش دشػشبسی ًشبیح صیش سا گضاسؽ ًوَد  21ثب  1هلبحجِ هشوشکض
داًـدَیبى سدشثِ سا اص هْبسسْبی ؿٌبخشی هؤثش سش داًؼشِ ٍ ثِ هحذٍدیز ػوق داًؾ خَد        
گیشی دس ثبلیي سا اص ػَاهل اؿبسُ ًوَدُ اًذ ، آًْب ّوچٌیي  هحذٍدیز کبسثشد سئَسی ّبی سلوین 
ّوچٌیي آًْب داؿشي داًؾ کبفی دس . هْن ثـوبس آٍسدُ ، ثخلَف کِ سدبسة خَد سا کن هی داًٌذ
سَكیِ دظٍّـگش ، آهَصؽ دادى هْبسسْبی سلوین گیشی . آى صهیٌِ خبف ثبلیٌی سا هْن داًؼشِ اًذ
اصسٍؿْبی سؼبهلی هثل ؿجیِ ثبلیٌی ثِ داًـدَیبى اػز ، ّوچٌیي ٍی اثشاص هی کٌذ کِ اػشفبدُ 
هجشٌی ثش کبهذیَسش ثِ داًـدَیبى دس کبسثشد داًؾ ًظشی دس ثبلیي  ػبصی ٍ سوشیي ّبی اػشذلالی
)  5. ( کوک خَاّذ کشد
دظٍّؾ دیگشی ثب ّذف اًذاصُ گیشی هْبسر سلوین گیشی ثبلیٌی دس داًـدَیبى ػغَح        
ثبلیٌی ثب  هؼئلًَِع  3. كَسر گشفز  سشالیبدس داًـگبُ دیکلیي دس اع،هخشلف آهَصؽ دشػشبسی 
ثب دٍ ػغح هؼذل ّبی ثبلا ٍ دبئیي  3ٍ  2داًـدَی ػبل  06دسخبر هخشلف دیچیذگی هغشح ؿذ ٍ 
ًشبیح ًـبى داد کِ دس هؼبئل ثب دیچیذگی کن سَاًبیی . کلاع هؼئَل حل ایي هؼئلِ ّب ؿذًذ
چِ ثِ دیچیذگی هؼئلِ افضٍدُ ؿَد  آکبدهیکی دس سلوین گیشی ثبلیٌی هؤثش ثَدُ اػز ٍلی ّش
دظٍّـگش هغشح هی کٌذ کِ .  ٍخَد داًؾ خبف آى حیغِ ٍ سدبسة ثبلیٌی اّویز ثیـششی هی یبثذ
گش چِ سلوین گیشی ثبلیٌی دس دشػشبسی ّؼشِ هشکضی اػز ٍلی دسک کوی دس هَسد فشآیٌذ : 
ّیل کٌٌذُ کؼت هْبسر سلوین گیشی دشػشبساى ٍخَد داسد ٍ داًؼشِ ّبی کوی دس هَسدػَاهل سغ
).  2( سلوین گیشی دس داًـدَیبى هَخَد اػز 
دس هغبلؼِ ای کِ ثِ هٌظَس سؼییي ػَاهل ثبصداسًذُ ٍ سؼْیل کٌٌذُ یبدگیشی ثبلیٌی اص دیذ 
داًـدَیبى اًدبم دادًذ دسیبفشٌذ کِ هؼشقل ًوَدى داًـدَ اص ػَی هشثی هی سَاًذ یبدگیشی ثبلیٌی 
)  3(سا سؼْیل ًوبیذ
 :هب   و روش مواد
ػؼی دس سَكیف  سٍؽ کیفی دس ایي هغبلؼِ ثب اػشفبدُ اص . ایي دظٍّؾ یک  هغبلؼِ کیفی اػز
ٍ ّذف ًْبیی سَكیف فشایٌذّبیی اػز  گشدیذُ هَخَد دس سلوین گیشی ثبلیٌی داًـدَیبى  سدبسة
ف دظٍّؾ کیفی سٍیکشدی سٍؿوٌذ ٍ رٌّی ثشای سَكی.کِ دس سدبسة ؿشکز کٌٌذگبى دظٍّؾ اػز
                                                 




سدشثیبر صًذگی ٍ هؼٌی دادى ثِ آًْب اػز،ثش دسک کل سوشکض داؿشِ ٍثب فلؼفِ خبهغ ًگشی حشفِ 
فلؼفِ ػبخشبس گشایی ثش ایي اكل اػز .اػز 2دشػشبسی هٌغجق اػز ٍ دبیِ فلؼفی آى ػبخشبس گشایی
کِ ثشای ّش دذیذُ ٍاقؼیبر هشؼذدی ٍخَد داسد کِ ثش اػبع سدشثیبر فشدی ّش ؿخق دسک هی 
دس چبسچَة خبهغ ًگش ،دظٍّؾ کیفی ٍػیلِ ای یشای خؼشدَی ػوق ،هؼٌب ٍ دیچیذگی . دگشد
دظٍّؾ کیفی هجشٌی  ثش اػشذلال اػشقشایی اػز سوشکض ایي ًَع سحقیق ثش .هَخَد دس دذیذُ ّب اػز
دادُ ّبی هغبلؼبر .فشایٌذی اػز کِ ثَػیلِ آى ،هفبّین دس یک ثبفز هـخق هؼٌب دیذا هی کٌٌذ
یبفشِ .ّؼشٌذ ٍ اص ادساکبر ٍ ػقبیذ ؿشکز کٌٌذُ ّبی هغبلؼِ ٍ هحقق سـکیل ؿذُ اًذکیفی رٌّی 
ّبی حبكل اص هغبلؼِ کیفی هٌدش ثِ دسک یک دذیذُ دس یک هَقؼیز خبف ؿذُ ٍ قبثل سؼوین 
سٍؽ . )9.(ًوی ثبؿذ،اهب ثیٌـی ایدبد هی کٌٌذ کِ ساٌّوبیی ثشای فؼبلیز ّبی دشػشبسی ثبؿٌذ
سیـِ دس ٍؽ اػشقشایی اػز کِ سیـِ دس ػلَم اخشوبػی ٍ خبهؼِ ؿٌبػی داسدکیفی هغبلؼِ یک سٍ
  ) 01.(دادُ ّبیی داسد کِ دس سحقیق ثذػز آهذُ اًذ
هَخَد دس سلوین گیشی ّبی ثبلیٌی داًـدَیبى دشػشبسی  دسک": ثشای دبػخ ثِ ػَال اكلی دظٍّؾ
. اػشفبدُ ؿذُ اػزهلبحجِ گشٍُ هشوشکض خلؼِ  6 اصچیؼز  
  الؼِ ثش سٍی سؼذادی اص داًـدَیبى ػبل آخش دشػشبسی ثِ ػٌَاى ؿشکز کٌٌذُ ّبی دظٍّؾایي هظ
سًٍذ اًشخبة ؿشکز کٌٌذُ ّبٍ اًدبم هلبحجِ ّب ثِ ایي كَسر  ثَد کِ اثشذا افشاد حبئض .گشدیذاًدبم 
دس ایي خلؼِ ّذف اص . کِ دس خلؼِ آؿٌبیی ؿشکز ًوبیٌذ ؿذؿشایظ اًشخبة ٍ اص آًْب دػَر 
ػِ ٍ ػبیش اعلاػبر لاصم سَضیح دادُ ؿذ ٍ صهبى اًدبم هلبحجِ ّب ٍ هحل آى ثب سَافق ؿشکز هغبل
قجل اص اًدبم هلبحجِ ّب ، اثشذا ثشگِ اعلاػبر ثشای ؿشکز کٌٌذُ دس .   دگشدیکٌٌذگبى سؼییي 
، ثؼذ اص هغبلؼِ ئ ایي ثشگِ سَػظ ؿشکز کٌٌذگبى ، ثِ ػؤالار آًْب خَاة دادُ  ؿذسحقیق دادُ 
د ٍ دس كَسر سلوین قغؼی ثشای ؿشکز دس هغبلؼِ ثشگِ سضبیز آگبّبًِ ٍ فشم هـخلبر فشدی ؽ
ثِ ؿشکز کٌٌذُ ّب دادُ ؿذ سب سضبیز آگبّبًِ اص آًْب گشفشِ ؿَد ٍ هـخلبر فشدی سا سکویل کٌٌذ 
ػبػز عَل  2ّش هلبحجِ حذٍدا . دگشدیًفشُ اًدبم 5-6ٍ ثذًجبل آى هلبحجِ ّب دس گشٍُ ّبی 
الت هْن ٍ ًکبر هَسد سَخِ سَػظ کوک دظٍّـگش یبدداؿز ؿذ ٍ کلیِ اس حیي هلبحجِ هظد.کـیذ
ؿذ کِ ثی ػش كذا ٍ اسام  دس هکبًْبیی سـکیل هلبحجِ ّب ثب سَافق داًـدَیبى .گشدیذكحجشْب ضجظ 
. آهذدس خلؼبر هلبحجِ دزیشایی ثؼول . داؿزثَدُ ٍ فضبی فیضیکی هٌبػجی 
ٍ ایي  سحلیل ؿذام ّش هلبحجِ هشوشکض ثب داًـدَیبى، هلبحجِ سًٍَیؼی ٍ ثلافبكلِ  ثذًجبل اًح      
سب خبیی کِ دادُ . یبفزٍ ثشای خوغ آٍسی دادُ ّبی ثیـشش اداهِ  دادُ ّبسًٍذ سب دش کشدى ؿکبف دس 
.  ؿذّب ثِ اؿجبع سػیذُ ، دیگش یبفشِ خذیذی ثذػز ًیبهذ  ٍ ثِ ػَالْبی دظٍّـگش دبػخ دادُ 




: هص جبمعه پصو     
سـکیل  ثَؿْشؿٌبػی دشػشبسی داًـگبُ ػلَم دضؿکی سخبهؼِ دظٍّؾ سا داًـدَیبى ػبل آخش کب 
.  دادًذ
     : محیط پصوهص 
ّبی ٍاثؼشِ ثِ داًـگبُ ػلَم دضؿکی  هحیظ دظٍّؾ داًـکذُ دشػشبسی ٍهبهبیی ٍ ثیوبسػشبى  
ثَؿْش ثَد 
 : روش نمونه گیری 
اًشخبة داًـدَیبى خْز . گشدیذًِ گیشی ّذفوٌذ اػشفبدُ دس  ایي هغبلؼِ کیفی اص ًوَ       
،ثذیي هٌظَس ، دظٍّـگش اص سؼذادی اص  گشفزهلبحجِ ثب اػشفبدُ اص ًوًَِ گیشی ّذفوٌذكَسر 
ٍ هبیل ثِ ؿشکز دس  ثَدُداًـدَیبى ػبل آخش دشػشبسی کِ دس حبل اًدبم کبس ٍسصی دس ػشكِ 
دغ اص اًدبم هلبحجِ .  داًـدَ ثَد 92سکز کٌٌذُ سؼذاد ًوًَِ ّبی ؽ .ًوَددظٍّؾ ثبؿٌذ دػَر 
د کِ چِ ػَالاسی ثی خَاة هبًذُ اػز ٍ ثش یّب ثلافبكلِ سحلیل دادُ ّب اًدبم ؿذُ ٍ هـخق گشد
سب خبیی کِ دادُ ّب ثِ حذ اؿجبع ثشػٌذ ٍ دادُ خذیذی دیگش  یبفزّویي اػبع ًوًَِ گیشی اداهِ 
. یبفزخبسوِ  کِ ًوًَِ گیشی ثَددس ایٌدب.ثِ دػز ًیبیذ
داًـدَیبًی کِ دس ػبل چْبسم : ثَدًذًذ کِ ٍاخذ ؿشایظ صیش دافشادی ثِ ػٌَاى ًوًَِ اًشخبة  ؽ
دشػشبسی ثَدُ ،کلیِ دسٍع سئَسی ٍ کبسآهَصی سا ثِ دبیبى سػبًیذُ ثبؿٌذ ٍدس حبل گزساًذى 
ثبؿٌذ  کبسٍسصی دس ػشكِ دس ثخـْبی هخشلف ثبؿٌذ،ٍػلاٍُ ثش ایي هبیل ثِ ؿشکز دس دظٍّؾ
 : آمبری که به کبر گرفته خواهد ضد  تحلیل -د
دادُ ّبی کیفی ثذػز آهذُ اص اص الگَی کلاسیضی ثشای ثشسػی دس ایي هغبلؼِ ثشای سحلیل        
ثش اػبع ایي الگَ هحقق دس اثشذا ثِ سَكیف هفَْم سلوین گیشی .اػشفبدُ گشدیذ هلبحجِ ّب 
هشي ضجظ ؿذُ ثبص . فبر دیشاهَى ایي هقَلِ اداهِ داددشداخشِ ٍ ػذغ اقذام ثِ خوغ آٍسسی سَكی
ثغَسیکِ سک سک خولار سا دسک  گشدیذّش هلبحجِ چٌذیي ثبس سَػظ دظٍّـگش ػوغ .،ؿذًَیؼی 
ػبػز  04-05ثِ اصای ّش یکؼبػز هلبحجِ ضجظ ؿذُ ٍ.ًوَدُ ٍ اكغلاحب دس دادُ ّب غَعِ ٍس ؿذ
د ،ثبص ًَیؼی ؿذُ سبیخ ٍ کذ گزاسی ىدادُ ؿَ سب هلبحجِ ّب چٌذیي ثبس گَؽ ثَدٍقز هَسد ًیبص 
ٍدغ اص ًگبسؽ سَكیفی خبهغ دس هَسد سلوین گیشی ثبلیٌی .دىدٍ هفبّین اػشخشاج ؿَدىگش
 . داًـدَیبى ثِ دػز آهذ
 
 
